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De Dental School in de Tanzaniaanse hoofdstad Dar Es Salaam 
heeft vanaf haar oprichting in 1978 steun gezocht en gevonden
bij de subfaculteit Tandheelkunde van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en de Kuopio Uttersiteit in Finland. In de beginjaren 
zijn voor langere i^ Mfoles öni&r artcf^ re lid e rla rilll docenten 
uitgezonden voor het geven vin onderwijs en ter ondersteuning 
van de organisatie. Op het moment dat het ondersteunings- 
project in er 80 tandartsen opgeleid en
'had de D<en ta l'; Jl^ iUli^ v; ■
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de Dental Faetilty bestaan voor 
groot deel uil: extracties, ïn de meeste 
gevallen komt dít omdat patiënten zích 
pas i n een zoti laat stadium melden
itlÊf ■ ÍS.
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extractie ae enige 
Door de beperkte ’dental 
staan patiënten ook nau 
voor een, andére behandeling dan ex­
tractie, En bulten, de grote steden is ge­
brek aan uitrusting en materialen een 
belangrijke reden om voor extractie te 
'biezen, Toch worden er ook amalgaam,
en giaeionomeerrestanra" 
ties vervaardigd en incidenteel endo- 
dontische behandelingen uitgevoerd. 
Wanneer de benodigde materialen out> 
breken, worden tijdelijke restauraties
'd i t  Metvan .zuiKOxyae-euger 
betrekking tot de prothetische ; tahfr 
.haelkiinde beperken de mogtl^kheien 
rich. door gebrek aan techriiekiiaciliteit
lot knuBtharavoordetingeBi -; m ms
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Een groot probleem vormt de zeer hoge 
concentratie fluoride in bepaalde voe- 
fszouten, waardoor bij Tanzania 
nen, nogal wat ffaorcps ili diveisl p a  
daties voorkomt,...Wat betreft de eosme 
tische behandeling 'hiervan wordt door
ihtfflalie t ö e p p a a M ^  
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:l(cle theoreti­
sche kennis kannen opdoen, De onder­
werpen die na de inleiding en een korte
ing op het tandheelkundig cur­
riculum in.
aan bod kwamen, waren: mftiriaal-
(lichthardende composieten,
waarbij ook aandacht aan cti|i|p|i^  
hardend composiet werd 
hechting aan glazuur en dentine, klas- 
# !l en 2 adhesieve preparatie en res­
tauratie met licht" of chemischharden- 
de cornposieten én cosmetische tancl-
met composiet Met
betrekking tot het laatste ondi®éfp: 
lag het accent op de hoekopbonMlKlas- 
se 4) en de eenvoudige veneerprepara- 
tie en -restauratie. Bij een continue 
temperatuur van minstens 349:;®id::d®; 
collegezaal was de aandacht, concen­
tratie en het hoge niveau van de gestel­
de vragen buitenge woon groot.
De volgende dag werd geheel besteed 
aan het preklinisch oeienen van de ve­
neer preparatie en -restauratie, Het 
vervaardigen van een pol 
sche veneerrestauratie en de hoekop- 
bouw werden uit de hand en op een, 
fantoommodel geoefend. Aan het pre­
klinische deel van de cursus werd door
sommige patiënten een vorm van auto- alle vierde- en vijfdejaars studenten (9
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eh Van Voorafgaande aan het
den Braak en de fS'-mS- ;Vr ^  T . den de procedures aan
V akgï 0 ep C ariol O - cje hand vati dia’s ge-
gie van de 'EUIS1'. toond;,/:.;j;F'"
De door ons mee­
gebrachte materialen bleken onmis­
baar en zijn vrijWeï al|em||| ifebruikt 
p ffirend i ete cursusj.:;;:":
Qg|;ijk-. aan het Nijmeegse model wer­
den, voorafgaand aan de preklinische 
ipÉiShihgeh  ^.:d f :|)M ittr||a|n;de hand 
ylhfidMBit^iSgewijs getoond. Opval­
lend was de gretigheid en concentratie 
$ $ $ anten de aangebo­
den mogelijkheden benutten. Het was
zien dat de meeste 
§ïi|J|i in staat waren onze 
ih;||p te volgen. Dit was
■ gevolg van hun on­
bekendheid met. de onderwezen tech­
nieken , Hierdoor hoefde bij niemand
en ingesleten ge-
Grote belangstelling en aandacht bij een. klini­
sche demonstratie van de alUetch techniek,
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woontes te worden 
veranderd, De twee­
de preklinische dag 
werd 5s morgens be­
steed aan de restau-
SïpöA
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ars süuaencen en 
die elkaar tij -
d.ens.de behandelingen as- 
sisteerden. In totaal zijn 
vijf klasse 2-restauraties, 
één klasse 3-restauratie, 
vijf klasse 4-restauraties, 
vijf klasse 5-restauraties, 
veertig veneer s, twee volle-
"onen
raneve
met DenujLD van
- en
ch e mi s c hh a r den d )
1 en, Mas- 
2 caviteiten op
....................m  ■
uít de hand* Tevens 
werden de mogelij­
ke patiënten voor de 
klinische cursus 
gescreend, A au;M t 
eind van de ochtend werden klinische 
demoustratiês; Vin, de aJhetch. techniek 
pgeven, hetgeen ons tevens m  ■ staat tische tajiidheill^llndi
rsvervanging van 
kronen, één Adelige corti- 
posietbrng ter vervanging 
van een
Een demonstratie tijdens het 
klinisch prak tic um.
sta &
è
eie a a r i w e £ i p : : ; : : f v o o r
cit klinisch. ciïy ■ y  ■-
^Mddags werd door het hooid vande 
ifcJdMg restauratieve tandheelMnde, 
d r.; M urnghamba, het spits a:lgel:}éte:n
df i f  ■h t . ■een ' ;dejndP, tte atiS 
l^ei/poto ' e ^
chemisch hardend. ;cdiiiiS ié|':.ï t#.wef * 
v i^u i^igeu:, I):|| ; :alles: " |
Tijdens de tweede week van ons bezoek
;:i
■>
,M.ze
meegse &
waa op maanuag, amsdag en. woe
in de voor- en .namiddag'*V'
cursus paüëntenbehandeling gepland, 
De deelnemers hieraan waren alle vijf 
dejaare studenten en de staf van de af­
deling restauratieve tan,dheelkun.de, 
De behandelingen vonden plaats op 
vier preserveerde units.
ihtergrond bleek, voor au on 
derdeel van onschatbare waarde. Zelis 
op de meest afgetrapte units konden, 
wij nog aardig uit de voeten, Op maan­
dag waa er een aantal patiënten tus­
sendoor gepropt, waardoor de situatie 
wat hectisch, was, Maar gaandeweg de 
maandag, dinsdag en woensdag verliep 
de organisatie steeds beter en werden 
in totaal 82 patiënten behandeld door
Begeleiding van cursristen tijdens het klim ache
rug en
twee dji’tê.été-:: ëd^^óöio'ti=etö-
g^en: ver vaar Éigd,:; ;
B ij veel van ;de;;geBareeIde 
patiëntert wasrFpfÄ^ 
sis in versc'hillei gradaties. Cosme-
van
idhesieve :^:te<ih^ oom;
materialen i ^ " W h  
fluorose dè aangew^ om­
dat na een geringé-;hé$l^^
stoel bleven liggen
constante
temperatuur
boven de 30°
/'SsJ
De kwaliteit van oe 
door de cursisten ge­
leverde prestaties 
was van een goe 
halte en de tevre­
denheid van de pa-
aandding door 
GUréiste, geassisteerd. 
ot..
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m;ten4:;tóch : wol wat'vtëï ; virschilleii,
|l|b,li|!|  ^ ojùo^fè-:1l||;;|dSS|W fe
||ii|| J i l l ®  haal:h;H:. g il^ld^Icll
Tahiamàan(se) met M t grootste ge 
ie 'tweede
nsdag: : : leerd dat de cursisten de behaudelin
Za e:: %¿s zeer ge­
compliceerde behandelingen., volledige 
Jonnen, en een volledige frontbrog in 
composiet hebben wij dit gedemon­
streerd voor de eursistem Opm,arkelijk 
was dat de studenten en stafleden ui­
terst precies en zorgva
het technisch handelen
»rl
waren m
o
iV .i ' b iss itim en ar
tauratie, P it in tegenstelling tot hun 
houding ten opzichte van het technisch 
gedeelte van de behandelunit, hoek- 
stukken en omgaan en opruimen van, 
gebruikte materialen, Gerust begin­
nen met
>
neien op een onvc 
en ingerichte unit was geen 
enkel probleem. Hierbij moet echter 
niet vergeten worden dat, in tegenstel 
ling tot onze Tari.zarii.aan.se collega’s 
wij een industriële en tandhea 
gnhistorie van meer dan honderd jaar 
achter ons hebben, en. dientengevolge 
vertrouwd zijn met lljmraeehaniea en 
onderhoud daarvan» Bovendien heb­
ben wij in Nederland nauwelijks last 
van de destructieve invloed van het 
klimaat. Wij waren verrast dat het me­
ren •k, . >.'V jV u,mossen pati 
in eerste restauratieve behandel 
ondergingen an met het grootste gc 
mak zonder problemen 2 uur in de
<y
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|e groot 
Gaandeweg Ipvninen
iere^stylid<Bn 
even op zaal kijken en nok de asiistom 
të& die no:rmaal alleen maar opruimen,
gingen.; steeds meer belariplëlltof;:::to^ 
gen vaar wat er aan de i^;oë!:;:pffil® || 
en met welk materiaal, De^b^sóhilhpi 
tijd s avonds werd benut orn,i#:ii|:lhl^ 
out te scMjven met b e trtk k ^  
procedure van de klasse 4;hd#idplot# 
en de veneerpreparatie en^rogtiof ai;§; 
:ïte laatste dag van. ons: Bezoek, werd hë-
tfiJmtende gesprekken over1 
:Iër|)0[;aË;l| root
gïinposieto binnen h^t ouder­
wijs van de afdeling restauratievi) tand
|i|ëi® lpdi; and.©.ri
de i;tdhêsi,ëve tandheel 
kunde heeft de tandarts alle fasen van 
de behandeling in eigen hand en beham
üu vaak .in, één
worden, voltooid, 2owel hij de behraii 
ling van ogxiëiï, veel cosmetlsclie p rol j l e 
nuin en^het-ortbrfkin:'v^:p. eukole :front- 
elementenkan eomposiet in handen
ï operateur 
smg bieden. Ons werkbezoek heeft ona 
uitstekend in. staat gesteld ons te oriën 
teren op de lokale situatie en voldoend«; 
inlicht gegeven om voor onze Tanzanl 
aanse collega's een zinvol programma
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op te stellen voor mm xeuowsmp. 
het geven van de PAOT-etmuseen, en 
met n.ame hei; klinisch gedeelte :1b geble 
ken dat; onder de gegeven, omstandiglie
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zania goed uitvoerbaar ís en een wigr*
dir;\' aa:
tandheelkunde kan betekenen,
Groept foto van atlê ,eup:ii(Ä na ailiKip van het 
■.tatcwTB*
